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Identifiant de l'opération archéologique : F1354200100040
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Une parcelle d'environ 3 ha a été sondée préalablement à l'extension d'une gravière dans
la  plaine alluviale  de  la  Moselle.  Le  relief  était  marqué par  le  passage de  nombreux
méandres anciens. Les méandres, qui atteignaient 2,50 m de profondeur, ont entaillé la
quasi-totalité de la terrasse et leurs comblements n'ont livré que des fragments de tuile
moderne piégés dans des niveaux d'argile. Aucun autre indice n'a été repéré.
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